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Penerimaan siswa baru di sekolah MA Muhammadiyah I Ponorogo 
merupakan kegiatan tahunan. Namun pada Setiap pelaksanaan selalu 
terjadi  beberapa kendala dan permasalahan. Masalah yang terjadi pada 
lima tahun terakhir ini adalah penurunan jumlah pendaftar calon siswa 
baru. Beberapa evaluasi sudah dilakukan untuk menghasilkan solusi agar 
mampu meningkatkan jumlah pendaftar siswa baru di sekolah MA 
Muhammadiyah I Ponorogo setiap tahun. Permasalahan lain yang 
ditemukan yaitu kurangnya minat siswa dan kurangnya promosi serta 
solusi yang strategis  pada sekolah MA Muhammadiyah I Ponorogo saat 
ini, sehingga jumlah siswa yang mendaftar setiap tahun sangat sedikit. 
Berdasarkan problem tersebut maka pada penelitian ini peneliti mencoba 
membantu dengan analisa metode pengelompokan clustering 
menggunakan algoritma K-Means dengan menggunakan tools Rstudio. 
setelah di analisis maka di temukan hasilnya bahwa Pada klaster 1 
memiliki nilai tertinggi 178 dan nilai terendah 41 sedangkan pada klaster 2 
memiliki nilai tertinggi 1638 dan nilai terendah sebesar 4.7 sedangkan 
pada klaster 3 untuk nilai tertinggi 246 dan nilai terendah 78 dan untuk 
klaster 4 nilai tertinggi 283 sedangkan nilai terendah 69 maka dari hasil 
tabel di atas kita bisa menarik kesimpulkan bahwa untuk menjadi hasil 
rekomendasi promosi pada hasil analisis ini adalah variabel 
Pamflet/Brosur dan spanduk karena memiliki nilai terendah di setiap 
klasternya. Maka ini yang kemudian harus di tingkatkan agar membantu 
dalam menentukan keberhasilan promosi di sekolah MA Muhammadiyah I 
Ponorogo tahun ketahun. 
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